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ABSTRAK 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  adanya  pengaruh moderasi 
informasi asimetri, group cohesiveness dan motivasi terhadap hubungan 
partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. Populasi dalam penelitian ini 
adalah hotel berbintang se-Jawa Tengah.  Teknik  pengambilan sampel  
mengunakan  rondom sampling.  Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  manajer 
yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan anggaran, manajer umum dan 
manajer personalia. Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer. Metode  
pengumpulan  data adalah  menggunakan kuesioner. Alat analisis menggunakan 
Moderated Regression Analysis (MRA). Analisis statistik  menemukan  bahwa:  
1)  partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap budgetary 
slack dimana nilai signifikansi 0,014 < α 0,05 dan  β yaitu 0,905  (H1  diterima),  
2)  asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan 
partisipasi penganggaran dengan budgetary slack dimana nilai signifikansi 0,00  < 
α 0,05 dan β 0,042 (H2 diterima),  3)  group cohesiveness berpengaruh signifikan 
positif terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack,  
dimana  nilai  signifikansi  0,012 < α 0,05 dan  β  0,032 (H3  diterima), 4) 
motivasi berpengaruh signifikan negatif terhadap hubungan partisipasi 
penganggaran dengan budgetary slack dimana nilai signifikansi 0,00  < α 0,05 dan 
β - 0,022 (H4 ditolak). 
 
Kata Kunci : Informasi Asimetri, Group Cohesiveness, Motivasi, Partisipasi 
Penganggaran , Budgetary Slack. 
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ABSTRACT 
This  research aimed  to examine  the  influence of  the moderating effects 
of Asimmetry Information, Group Cohesiveness And Motivation on the 
relationship between Budgetary Participation and Budgetary Slack. Populations 
of  this research are  stars hotel  in  central java.  The  technical  sampling  of  
this  research  uses  rondom sampling. Data of  this research obtained  from 
operational manager, general manager and personel manager. Type of data used 
are primary data. Data collection method used  is using questionnaire. Analysis 
used Moderated Regression Analysis (MRA).  Analysis  statistical  finding of 
statistical test provide following result: (1) budgeting participation positive 
significant effect of the budgetary slack were the significant value 0,014 < α 0,05 
and  β value 0,905  (H1  accepted) , (2) information asymmetry significant 
positive on the relationship between budgetary participation and budgetary slack 
were the significant value 0,00 < α 0,05 and  β value 0,042  (H2  accepted), (3) 
group cohesiveness significant positive on the relationship between budgetary 
participation and budgetary slack were the significant value 0,012 < α 0,05 and  
β value 0,032  (H3  accepted), (4) motivation significant negative on the 
relationship between budgetary participation and budgetary slack were the 
significant value 0,00 < α 0,05 and  β value – 0,022 (H4 rejected). 
 
Key Words : Effect Of Information Asymmetry, Group Cohesiveness, 
Motivation Budget Participation And Budgetary Slack. 
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